



Preparation and Properties of Rare園EarthSystem 




Abstract : We prepared組 dcharacもerizedoxide也er:m田lec困cmaterials of n-句碑Sm2-xCexCu04(SCCO)組 dp-旬pe
La2_xSrxCu04 (LSCO).百leSeeb印:kcoefficien.t and也e也ermalconductivity reduced wi白血cre出血gもempera卸:re仕om
300 to 950 K血bo也SCCO組 dLSCO.τ'heSCCO showed the properties of seilI-conductors by the tempera加re



























































































以下、 S血 2-xCexCu04をSCCO、La2-xSrxCu04をκeI IまWiedema阻回Franz.lJ
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希士類系酸化物熱電変換材料の作製と評価
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A x=O.05 SCCO 
1φ x=O.l SCCO 
円~_. x=O.02 LSCO 
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